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Аннотация: Мақолада Бухоро вилоятининг ўтлоқи аллювиал тупроқлари,
сизот сувларининг сатҳи 1,5–2,0 м бўлган шароитида олма кўчатлари экилган
тажриба  даласида  паст  босимли  томчилатиб  суғориш  қўлланилганда
тупроқнинг  суғоришдан  олдинги  намлиги  ЧДНСга  нисбатан  70-70-60%
бўлганда, жами 13 маротаба суғорилди. Мавсумий суғориш меъёрларии – 2535–
2620 м3/га. ни ташкил қилди ёки назорат вариантига нисбатан 1865–1780 м3/га
суғориш  суви  тежалди.  Мақолада  олма  кўчатининг  ўсиб,  ривожланиши  ва
ҳосилдорлигига  паст босимли томчилатиб суғоришнинг таъсири ва бу суғориш
технологиясини  ўрганиш  бўйича  ўтказилган  тажрибаларнинг  натижалари
келтирилган.
Калит сўзлар:  Олма кўчати,   ҳосилдорлик,  фенологик кузатувлар,   сув
танқислиги,  сув  тежаш  технологиялари;  паст  босимли  томчилатиб  суғориш,
суғориш  меъёри,  мавсумий  суғориш  меъёри,  чекланган  дала  нам  сиғими
(ЧДНС), суғоришдан олдинги намлик, сизот сувлар, минерализация, суғориш
техникаси, вегетация даври.
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Abstract: In the article, alluvial soils of Bukhara region were irrigated a total of
13 times when low-pressure drip irrigation was used in the experimental field, where
apple seedlings were planted at 1.5–2.0 m groundwater level,  when soil  moisture
before irrigation was 70-70-60% relative to ChDNS. Seasonal irrigation standards -
2535–2620 m3/ha. or 1865–1780 m3/ha of  irrigation water compared to the control
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option. The article presents the impact of low-pressure drip irrigation on the growth,
development and yield of apple seedlings and the results of experiments conducted to
study this irrigation technology.
Keywords:  Apple seedlings,  yield, phenological observations,  water scarcity,
water  saving  technologies;  low  pressure  drip  irrigation,  irrigation  rate,  seasonal
irrigation  rate,  limited  field  moisture  capacity  (ChDNS),  pre-irrigation  humidity,
groundwater, mineralization, irrigation techniques, vegetation period.
Инсон  тирик  экан,  унинг  эҳтиёжи  бор.  Эҳтиёжлар моддий  шаклда,
аввало,  озиқ–овқат,  кийим–кечак,  турар жой  ва  сўнгра  бошқалар  шаклида
ифода   этилади.  Моддий   эҳтиёжларни   қондириш   учун   зарур   ноз–
неъматларни  ишлаб  чиқариш  керак.  Ноз–неъматларни ишлаб чиқаришдаги
моддий манба бу тупроқдир.  
Инсоният   ўз   ҳаётини   доимо   таъмин   этиши   ва  яхшилаши   учун
тупроқни  сақлаши,  унинг  унумдорлик даражасини  ошириши,  тупроқдаги
сув,  ҳаво,  озуқа, иссиқлик  режимларини  ва  уларнинг  хоссаларини яхшилаб
бориши шарт [1].
Мамлакатимизда  қишлоқ  хўжалиги  махсулотларини  ишлаб  чиқаришини
ташкил  этилиши  мавжуд  сув  ресурсларидан  самарали  фойдаланиш,  сувдан
фойдаланувчиларни вегетация даврида сув ресурслари билан узлуксиз равишда
таъминлаш ҳамда сув хўжалигининг самарали фаолияти ва моддий – техник
таъминоти ҳолатига бевосита боғлиқ. Шу сабабли мустақиллик йилларида сув
хўжалиги  тизимини  ислоҳ  қилиш,  тизимда  таркибий  ўзгаришларни  амалга
ошириш,  моддий  –  техник  таъминотни  тубдан  яхшилаш,  сув  хўжалиги
корхоналарини  модернизациялашни  барқарор  молиялаштириб  бориш
йўналишларида  кенг  қамровли  ишлар  амалга  оширилди.  Жумладан,
республикамизда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва
Сув тежамкор технологиялардан фойдаланиш учун ПҚ-1958, ПҚ-3405, ПҚ-4499
сонли Президент қарорлари қабул қилинди. 
Бугунги  кунда  мамлакатимиз  экин  майдонларида  сув  тежовчи
технологияларнинг қуйидаги турлари қўлланилмоқда.
1. Эгатга плёнка тўшаб суғориш;
2. Ўқариқлар ўрнига эгилувчан пленкали қувурлардан фойдаланиш;
3.  Тупроқ  остидан  суғориш  технологиясини  қўллаш,  далага  сув  бериш
миқдори 25–30 фоизгача камаяди, эгат олинмайди;
4. Ёмғирлатиб суғориш (бунда асосан бир йиллик экинлар суғорилади).
5. Томчилатиб суғориш [6].
   Ушбу сув тежовчи технологиялар орасида томчилатиб суғориш бошқа
суғориш усулларига нисбатан экин ва тупроқ турига қараб  20 % дан  80 % гача
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сув  тежайди,  томчилатиб  суғорилганда  моддий  ресурслар  сарфи  ва  қўл
меҳнати  камаяди,  ўғит  сув  билан  бирга  берилганлиги  боис,  ўғитлаш  учун
техника ишлатилмайди.
Тадқиқотнинг  мақсади.  Бухоро  вилоятининг  ўтлоқи аллювиал, механик
таркибига  кўра  оғир  қумоқ  тупроқлари,  сизот  сувлари  сатҳи  1,5–2,0  м,
минерализацияси 1,0–3,0 г/л бўлган шароитларида голден делишес навли  олма
боғларини маҳаллий паст босимли томчилатиб суғориш технологиясида илмий
асосланган  суғориш  тартибини  ҳамда   уларнинг   олманинг   ўсиб,
ривожланиши,   ҳосилдорлигига   таъсирини  ўрганиш  бўйича  илмий-амалий
тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
- тажриба далаларининг тупроқ шароитлари (тури, механик  таркиби,  сув-
физик  хоссалари  ва  унумдорлиги)ни аниқлаш;
-  тажриба  далаларининг  гидрогеологик  ва  мелиоратив  шароитларини
аниқлаш;
- сизот сувлари сатҳи 1,5–2,0 м минерализацияси 1–3 г/л бўлган Бухоро
вилоятининг  ўтлоқи  аллювиал  тупроқлари  шароитларида  Голден  делишес
навли   олма   боғларини   маҳаллий   паст   босимли   томчилатиб  суғориш
усулидаги илмий асосланган суғориш тартибларини аниқлаш;
Ишнинг  бажарилиш  услуби:  Тадқиқотлар  жараёнида  дала  тажриба
майдонини  репрезентативлигини  ҳисоблаш  В.В.Шабанов  ва  Е.П.Рудаченко,
ҳосилдорликни   статистик   таҳлил   WinQSB-2,0   ҳамда   Microsoft   Excel
дастури ёрдамида  Б.А.Доспеховнинг  дисперцион  таҳлил  усули  ҳамда  SPSS
(Statistical  Package   for   Social   Science)   компьютер  дастури   ёрдамида
математик  статистик таҳлил усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг  илмий  янгилиги:  Бухоро  вилояти  Вобкент  туманининг
ўтлоқи аллювиал,  механик  таркибига  кўра  оғир   қумоқ  тупроқлари,   сизот
сувларининг  сатхи  1,5–2,0 м, минерализацияси 1,0–3,0 г/л бўлган шароитида
Голден делишес навли  олма  боғларини  маҳаллий  паст  босимли  томчилатиб
суғориш  усулидаги  илмий  асосланган  суғориш тартиби ишлаб чиқилди ҳамда
уларнинг  дарё  сувини  тежаши  ва  сув  танқислигиннинг  салбий  оқибатларни
камайтиришдаги самарадорликлари аниқланди;
Асосий  қисм. Дала  тажрибалари  Бухоро вилояти Вобкент туманининг
сизот  сувлари  сатҳи  1,5–2,0  м,  минерализацияси  1,0–3,0  г/л  бўлган  ўтлоқи
аллювиал, механик таркибига кўра оғир қумоқ тупроқлари шароитида  Голден
делишес  навли   олма   боғларини   маҳаллий   паст   босимли   томчилатиб
суғориш    усулидаги  илмий  асосланган  суғориш тартиблари унинг ўсиб,
ривожланиши,  ҳосилдорлиги  ва    суғориш   тартибларининг   иқтисодий
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самарадорлиги  ишлаб чиқилди.   Тажрибалар  қуйидаги  тизимларда амалга
оширилди (1-жадвал).
Тажриба даласи тупроғининг механик таркиби Н.А.Качинский [5]  тавсифи



























1-расм. Тажриба даласида паст босимли томчилаб суғориш тизимининг
жойлашиш схемаси
Тажриба  даласи  тупроқнинг  ҳажмий  оғирлиги  вегетация   бошида
тупроқнинг  ҳажмий  оғирлиги 0–30 см қатламда 1,31–1,33 г/см3  ни,  30–50  см
қатламда  1,39–1,41  г/см3   ни  ва 0–100 см қатламда 1,40–1,42 г/см3  ни ташкил
қилди. Томчилатиб суғорилган 2 – вариантда  вегетация охирида тупроқнинг
ҳажмий оғирлиги 0–30 см  қатламда 1,32–1,33 г/см3  ни, 30–50 см  қатламда
1,40–1,41 г/см3  ни ва 0–100 см қатламда 1,41–1,42 г/см3  ни ташкил қилади ёки
0–100 см қатламда  бошқа  вариантларга    нисбатан  энг  кам  -  0,01 г/см3  га
ортиши аниқланди. Вегетация охирига бориб 1-назорат вариантида тупроқнинг
ҳажмий оғирлиги 0-30 см қатламда 1,34–1,36 г/см3  ни, 30–50 см  қатламда 1,43-
1,44 г/см3  ни ва 0–100 см қатламда 1,44–1,45 г/см3 ни ташкил қилди ёки 0–100
см қатламда вегетация бошига нисбатан 
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0,04–0,05  г/см3  га ортиши кузатилди [2].
1-сув  сатҳини  барқарор  ушловчи  идиш;   2-сув  олувчи  пластмасса
қувур;  
3-тақсимловчи  қувур;  
4-томчилатгичли  полиэтилен  қувур;  
5-минерал  ва органик ўғитлар идиши; 
6-кранлар. [3,4].
3-расм. Паст босимли томчилатиб суғориш тизимининг схемаси.
4-расм. Томизгичнинг конструктив схемаси
1-кўчатда томизгичлар сони 2 дона. 
2-шланкаларнинг калинлиги 0,1 мм. 
3-томизгичнинг сув сарфи 3-3,7 л/соат. 
4-тизимда ишчи босим 0,5-3 м. 
5-муаллақ  оқизиқларнинг  рухсат  этилган миқдори 5 г/л. 
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6-оқизиқларнинг  рухсат  этилган  йириклиги 1-2микрон. 
7-фойдаланиш   шартлари   –   даланинг  нишаблик  кўрсаткичлари
0,003<i<0,03.i<i<0,03.0,03. [3,7].
Тажрибанинг   маҳаллий  паст   босимли   томчилатиб   суғориш
технологиясида суғорилган барча вариантларда суғориш олди тупроқ намлиги
ЧДНС  га  нисбатан  70-70-60%  ҳамда  70-80-60%  тартибда  амалга  оширилди.
Эгатлаб суғорилган назорат вариантида бу кўрсаткич фактик кузатувлар орқали
аниқланди.
2-жадвалдаги   маълумотларга   кўра,   тажрибанинг  ишлаб  чиқариш  1-
назорат вариантида вегетация даврида суғориш 1-2-1 схемаси бўйича олма беш
маротаба  суғорилиб,   суғориш   меъёрлари   1080-1210  м3/га  ва  мавсумий
суғориш меъёрлари 4400 м3/га га тенг бўлди.
2-жадвал












































3 70-80-60 187-208 2620
Тажрибанинг  суғориш  қувури  узунлиги  200  м  бўлган  маҳаллий  паст
босимли   томчилатиб   суғориш   технологиясида,   суғориш   олди   тупроқ
намлиги ЧДНС  га  нисбатан  70-70-60  %  бўлган  2-вариантда  суғоришлар  1-
8-4  схемада  13  маротабани  ташкил  этиб,  суғориш  меъёрлари  187-206  м3/га
ва  мавсумий суғориш  меъёрлари  2535  м3/га га  тенг  бўлди. Маҳаллий  паст
босимли томчилатиб суғориш технологиясида, суғориш қувури узунлиги 200 м,
суғориш олди  тупроқ  намлиги  ЧДНС  га  нисбатан  70-80-60  фоиз  бўлган  3-
вариантда суғоришлар  1-9-3  схемада  13  маротабани  ташкил  этиб,  суғориш
меъёрлари  187-208  м3/га  ва  мавсумий  суғориш  меъёрлари  2620  м3/га  га
тенг  бўлди.  Бу назоратга нисбатан 1780 м3/га ёки 59% га камдир[3,4].
Олма кўчатининг  ўсиб,  ривожланишига  ва  ҳосилдорлигига  томчилатиб
суғориш усулининг таъсири. 
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Тажрибанинг  назорат,  яъни  эгатлаб  суғорилганда  мева  ҳосилдорлиги
гектарига  ўртача  1  йилда  7,2  тоннани  ташкил  этган  бўлса,  маҳаллий  паст
босимли  томчилатиб  суғориш  тизимининг  200  м  суғориш  қувурларидан
фойдаланилган вариантда бу кўрсаткич 1 йилда ўртача 9,5 тоннага тенг бўлди.
Олиб   борилган   тажриба   кузатувлари   ва   лаборатория   таҳлиллари
натижалари бўйича  қуйидаги хулосалар тақдим этилади:  
1.  Махаллий  паст   босимли  томчилатиб   суғориш  технологиясининг
қуйидаги   оптимал   техник-конструктив   элементлари   ва   параметрлари
аниқланди:   1   олма   кўчатида   томизгичлар   сони   2   дона;   қувурлар
деворининг қалинлиги 0,1 мм; томизгичнинг сув сарфи 3-3,7 л/соат; тизимда
ишчи босим 0,5-3,0  м;  муаллақ  оқизиқларнинг  рухсат  этилган  миқдори  5  г/
л   ва  оқизикларнинг  рухсат  этилган  йириклиги  1-2  микрон.  Тадқиқотлар
натижасида оптимал  техник-конструктив    параметрлари  асосида  махаллий
паст  босимли томчилатиб суғориш технологиясини ишлаб чиқиш имконияти
яратилди. 
2.  Маҳаллий   паст   босимли   (ТИҚХММИ)   томчилатиб   суғориш
технологияси   Исроил   ва   Туркия   давлатлари     томчилатиб   суғориш
технологияларига  нисбатан  30%  га  арзонлиги  ва  барча  бутловчи  қисмлар
махаллий  хом  ашёлардан  республикамизда  тайёрланиши  билан  иқтисодий
самарадорлиги юқори бўлишига имконият яратилди.  
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